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Al amparo de la in- Homenaje a Pérez 
munidad. | Qaldós. 
• 1 
Un día v otro sin cesar y desde hace Bailéñ 16.—En el teatro Castaños, de es-
años, viene insultándose y calumniándose ta Cilulad. se ha celebrado una solemne ve-
inicua e impunemenie a los oficiales del laila necr6iog¡co-liteTaria en homenaje a 
Ejército y Guardia civil por cienos... caba ]a menl()ria del glorioso literato don BenU 
lleretes. que no se atreverían a ello, sino l0 péve7 (ial(jóS. 
estuiveran escudados en su investidura de La notable compañia Carrasoo-Carreras, 
diputados. dirigida por el primer actor Luis Moreno 
En Barcelona y otras poblaciones, se lian CarreraSi v en la que figura la primera ac 
dado muchos casos-de ontrar en un café un trjz Mai.g¿rit. 
oficial y desalojarse voluntariamente el lo ma aEl ^ m 
cal; montar un jefe en un tranvía y apear distinguieron la péñora 
se los viajeros; insultar y hacer fuego con 
S E S I O N E S MUNICIPALES Para dejar las co-|En el despacho d 
Algunos concejales piden la sas en su punto, 




E L ACTO DE AYER dice que es necesario hacer campaña 
Preside el alcalde señor Pereda Elór política y ya está todo dicho. 
A las nueve y media, de la noche re- | 
cibió ayer a los representantes de la i 
Prensa local el gobernador civil de la 
^Les 'd i jo , en primer término, que en-!'l^acho * de una C ^ * M 
levado particularmente de lo ocurrido í r t e 1 ^ Aclarados precisamente aye, 
LA HUELGA DE ELECTR1(.,[STJ 
Al entrevistarse en la tarde de ayer! 
periodistas con el señor Pereda Eioidl^ 
i .anifesió 6ste que había recibido ein 
tra fuerzas del Ejército; agredir y matar— 
así, como suena—a guardias civiles, ponien 
do'en liberuid a todos los detenidos, a pe 
sar, en algún caso, de ocuparles las armas 
con los cañones aún calientes y recoger 44 
cartuchos disparados de estas armas y dos 
sacos grandes de otras, degjjuéá de tros hu 
ras de fuego. Por parle de quien no debiere 
se ha consentido todo esto -y mucho m.ls 
impunemente, siendo la causa de que esta» 
otras injusticias que el caciquismo ofleines 
co hacía y el miedo por parte de los Go 
tiernos a esos señores (pie trasladan cuan 
do se les antoja a dignísimos jefes de la 
Benemérita y embozadamente hasta a go 
bernadores, "se agruparan. las distintas ar 
mas del Ejército en Juntas, para defender 
se, toda vez que por todos se encontraban 
abandonados. 
Hoy, Teodomiro Menéndez, el antiguo 
vendedor de periódicos y revistas, trata fle 
«miserablesn a los que fusilaron a los glo 
jriosos artilleros, y a este hombre no se le 
puede imponer mis que una sanción moral, 
que no se le impondrá tampoco. 
¿Esto es posible? ¿Cabe aún más pacicn 
cía por el elemento militar? 
Si, como aseguran, esas Juntas [úifcio 
naran, no consentirían, en manera alguna, 
esas frases ni al diputado ni al que no lo 
fuera. 
Estas propagandas y la poca o ninguna 
justicia que por parte de quien debe se ha 
ce, son las causas verdaderas de que la dis 
ciplina pueda resentirse en los de abajo, 
porque, no se hace justicia a los de arriba. 
La discusión en el Congreso de los suce 
sos de agosto dió motivo para que se dijera 
de la oficialidad del Ejército lo que no se 
hubiera consentido en nación alguna. Por 
parte del Gobierno se nombró un Tribunal 
de Magistrados del Supremo que esclare 
clera todos los hechos denunciados, y, efec 
tivamente, ese Tribunal se personó en una 
provincia limítrofe y actuó un par de se 
manas. Se dió el caso de que acusado un 
oficial de la Benemérita de maltratos bár 
baros, probó con el misrno que se deCíamal 
tratado que todo era falso; pero esa vil ra 
los señores Moreno Carreras, Rodríguez, Es Orliz, Pelayo, Rosales 
cribano. Marti-Mateu, Ripoii y Nieto. rrez Mier Mañueco, Gómez (don.Ger-
Terminada la representación del maguí 
fleo drama, que fué' aplaudido con entu 
siasmo, se leyeron trabajos literarios ahí 
sivos al acto, de escritores locales-
Eí teatro estaba adornado artística 
mente. 
1.a liistúrira ciinlad de Bailen, cuyo he. 
roísmo fué cantado admirablemente por 
Párez jaldos en tuno de sus inmortah; 
«Episodios» ha rendido un sincero tributo 
>uuca ) \ a uata t u u u IUL IIU. . . , , . ¡nelga para obtener mejoras en sus 
di y están presentes los concejales se- Agrega que el gobernador se ha l i m i - ^ la sesión municipal, tema que ha- — ' * d trabaj0 it,1]i,s 
r a ita ^Z^tlfnt^Jl^e ^ v e s Lamerá, García del Río, .Gómez tado a cumplir con sus atribuciones, y cer publico que no se han puesto d ih - • ^ (lenundarle que un indivi(luo p , 
nj-.l .\buelo», en cuya interpretación se r . r „ ' .'.ni-ip7 nnint ini l lM Trv- rniP nf>r t a n t o Ins H lan i iP^ fine w IP di- Cultades en el nombramiento para de- •on ,L "eiu"u"1"tí ^ m 
 Carrasco, AmeJlia Colldntes, l-ernanUez UmntamHd, i O" que por tanto IOS dtaques que se le üi romnra de trieos de don ñecietíte a la Guardia municipal se dedjj 
torre, Juiita Ossete y María Repringe.j rre, García (don Eleoñ'edo), Mateo, rigen carecen en absoluto de toda jos- ' l ^ ' ^ ' ^ S ó b r o ¿ cuil nom- l>a tt lrabajar en laB tareas propias "el 
" EHeñor García (don Eleofreclo) cree bramiento se hizo a propuesta de la P o i c a n d o a ios dem% 
vasio), Sierra, Arrí, r.asuso. Jado, que el gobernador, en vez de conseguir Comisión de eomipras de trigo, única 
Ruiz y Méndez. harinas de tasa, ha logrado subir en competente para ello, y de la que no 
Se Wé v aprueba el acta de la sesión diez céntimos el kilo de pan. Pide se forma parte el gobernador civil, quien 
anterior y el eMracto de los acuerdos vote la proposición del señor Castillo, hni10 inmediatamente el nombrannen-
tomados 'dorante el mes próximo pa- con la cual se muestra de perfecto 10 Para tticl10 •senü1, tan pronto como le 
sacio. acuerelo. lúe propuesto 
1 A CI ESTION DK LAS AGI \ S El señor Mateo vuelve ; hacer uso de Anadio el gobernador a los reporte^ 
E l señor'Casuso pregunta si la Gom- la palabra para una cuestión de or- ^ ^ ^ vehementísimos deseos de 
de'admiración y respeto a la memoria del nía el abasteoimiento de aguas den. (lotar a Santander de trigo y hanna a 
íie Sanlander ha procedido de aeuerdo Estima justificada la defensa que los P ^ o s de tasa, y que agradecerá el 
con el alcalde al reanudar sus servicios señores Ruiz y Qninlanilla han hecho «'oncurso que le presten para conseguir 
con los domicilios donde fué cortado el del gobernador, porque así han cumplí osta nnanaaü. 
ofM.a do con un deber moral en ellos —Luego les dio cuenta de haber lie-, , 
agua. t,ü Lun u " "^nei u iu ir i i f n ^nuis. ..¿VÍA „ G o , . » ^ ^ , ! ^ ^ o- non ^ del va famoso Sindicato de la Guíudla 
Termina pidiendo que el señor Quin- «ado a f antander 2o.000 kilogramos de Qlc Jal . a 
Como el señor Pereda pareció extra 
maestro de escritores, 
C O S A S S U E L T A S 
pañeros. 
I na ve/ exteriorizada por citada Cd 
sión «Ja protesjtó, pertinente, el alcalde] 
hizo saber que se enteraría del asunto! 
les ofreció, de paso, la intervenciúti 
Tribunal conciliador, para ver de encaii 
por derroteros de concordia el nuevo 
Ateto planteado. 
Este no es general, a lo que se vé. S6lo| 
can/.a a determinados talleres, la rnayc 
de ellos de reparaciones. 
NO HAY SINDICATO DE (U'AIlDj 
Un periodista Interrogó al alcalde acfl 
De «A R C: 
-Se dice... que Zorrilla se separa de Vi 
llagómez». 
¿Más? 
E l señor Pereda Klordi contesta al - ¡ ^ , . 
señor Gasuso, diciéndole que no ha lanilla declare si cree honradamente ^f ' '* de ?IlvQa f viUano, destmado al 
existido convenio alguno, sino que la que él obra por una maniobra política, de Santander y que habrá de 
Alcaldía procedió en virtud del acuer- pues en ese caso retira todo lo dicho, ser.vendido a precio de lasa. 
Hablando 
un escritor: 
«lia I ' ! ! / - es hermosa, grata, simpática, ad 
inirable...» 
Este señor acaba por pedirla relaciones. 
* * • 
Un periodista preguntó si era cierto 
presente las denuncias que se presen- que tiene de pedir lo mismo que el se- Par;¡ "V,?10 industria^-^ableci-
f . r>i\T' roc.f;ii« do en el Astillero, se remitirán otros 
¡pero si de uno a otro media un abismo! ^ ja jimta cje g a n | ¿ ^ y teniendo aunque con ello se coarto la libertad 
de la-firma del Tratado, dice taron al Municipio. ñor Castillo. 
Añade el alcalde que'la nota pnbli- El señor Qumtamlla dice que el go- a ^ l \ 
cada por la Lmpresa de Aguas, que pa- bernador no tiene facultades para nom c j ^ ^ ^ i f ^ 0 6 nque f"~d 
recia denunciar un acuerdo con el brar delegado en la provincia de Palen Santander- , pero tengo 
_ 25.000 kilos de aceite. 
que sí—dijo el señor 
entendido 
Avuntamiento, la desautoriza ól públi- cía y ve con disgusto la proposición ^ £s Pa™ ^part i r ^ t r e distintos 
En Berlín hay un periódico que se titula ; , presentada, anunciando oue votará en P l l ^ s . De todas formas, mañana se 
«i.as ocho de la Noche... ' l 1 ' • rectifica nrononien contra. P0(,ra ^editar una nota a la Prensa de No está mal; pero con vocearlo a las nue- bl señor LaSUSO recimca, pioponien . 
ve, por ejemplo, se está expuesto a que di do que en la cuestión debatida entien-. 
ga el público: 
VA señor Torre rectifica, estimando la ^ n e r a en que se distribuirá y ello 
de la pr gunta, el reportero le dijo; 
—Dice un periódico local que el alo 
llamó ayer a su despacho a los guañ 
más .significados dentro del Sindicato 
empleados municipales, a los que exigft 
separación del mismo, por pertenecer | 
Cuerpo armado. 
—.Pues yo—contestó el alcalde—no üt 
formado en tal sentido a ningún per 
de Santander. 
Lo que hay de cierto—añadió el 
Pereda Elordi-es que no existe Sindi 
dan los letrados municipales, para que infantil la apreciación del señor Quin- tenderá a evitar torcidas interpretado de ia Guardia municipal, y que yo ig 
• \ v. i . ese vendedor: que lo pongan en inforin,en acerca íle la competen- tanilla de que en el debate discutido se >i ha existido o no. 
hora! 
* » * 
El periódico «La Tribuna» se declara ad-
mirador de BurgüB Mazo. 
Pero no es esto lo gracioso. 
Lo gracioso es que lo dice en serio. 
• » • 
«Los liberales en el Poder». 
¡Rediez! 
«Lisboa—El nuevo Gobierno...» 
Valiente susto nos ha dado 
fMOS l l l lUri l lL' l l cICCILel-UC Itl UUUI J C t n i - --• — 1 ' r T^...W.: A., > / , t . 
cia de la AlcalJia en tan importante haga cuestión política de ninguna es- ^ f 0 0 anoche el ^ i 
asunt0 pecie. t)#rnaaor que. ste está en ayenguaaones L a correspondencia relacionada Besta que los R ctifican también los señores Ruiz. ^spect  a la existencia de otro depó- asuntos políticos y literarios, irii 
que pagan les vidrios cotos son Ips ve Qui.ntaniHq y CastiHo, manteniendo Slt0 clandestino de patatas. a nombre del director. 
cjnos de Santander, sin tener culpa sos [.untos de vista. , 
ninguna. Dice que, en nombre del Co- kste ultimo dice; 
légiO Médico, tiene que manifestar que —*0 P1"0 Ia destitución del gober-
es de necesidad imprescindible el que. n^0T eivi| porque en vez de preocu-
E L MOMENTO POLITICO 
Pregunta «El Día»: 
«¿Se puede vencer 
fuerza?» 
de cordel; se hacen la idea de cargar un 
baúl... y vencen por la fuerza. 
¡Ah, vamos! 
lumnia estaba vertida por un diputado y a usted, hijo! 
este oficial ni se le consintió escribir al di • • • 
potado ni se le dió permiso para Ir a Ma 
drld ni dirigirse a la Prensa, y se \¿ dijo 
que por quien debía se le defendería y todo 
se haría póblico; y, efectivamente, la ca 
lumnia quedó en pie, ahí, en letras de mol 
de, no solamente en el «Diarlo de Sesiones» 
sino en el folleto por ellos publicado ti tu 
lado «Los sucesos, de agosto en el Parla 
mentó», vendido «a dos pesetas» en toda 
España y el extranjero. Por parte de quien 
debía nada se ha hecho; yo creo que lo me 
nos que podía exigirse era que en pleno 
Congreso, donde se le cahininh') a ese oficial 
se le hubiera dado la debida satisfacción a 
que tenía derecho, pues me consta que a 
pesar de los 150 o 160 obreros, entre ellos 
algunos abogados, detenidos por él y fuerza ñor presidente del tonsej 
a sus órdenes, se vanagloria y reconoce que tros el siguiente telegrama: 
a las ideas por ta 
si señor, Y si no, aiii tiene a ios mozo;; idénticos a los anteriores ediles. 
en los momentos actuales, no se Mipri- Parsí> de resolver las huelgas, que son p i 
ma el agua a nadie, teniendo presente la ruina t,e Santander, se está en el 
el estado sanitario de la capital. C í rnúo de Hecreo jugando al tresillo. 
Los señores Torre, Ruiz y García (don E Ruiz interrumpe. 
Eleofredo) se expresan en términos 
conde de Romanones apoyará 
condicionalmente al Gobierno. 
-El señor gobernador, por su inep-
D E B I L B A O 
POR TELEFONO 
ÜN TELEGRAMA INTERESANTE 
Vuelve a hablar la presidencia, di- ^U(1 Y su apatía, puede traer un día ¿SE S Ü S P E ^ ^ _ ^ D I A ^ L A S SESIO cación de la jomada máxima de oí 
Hpndn nue In Fmnresa no nnede nunca f,e luto a Santander y su señoría será ,r r , * • âs• y ütra relativa a los casos '1° ciencio que ia empresa no pucue nunca ó .• , / Ia .,pfpnt.,. m i . Madrid, IG.-LOS Circuios políticos siguen ción de dicha jomada. 
quitar el agua Sin previo consentinuen- ¡f • 1 tieiensa que tan animados como días anteriores. otra del ministerio 




Riiy^n f f i l í V s i d o dirimdo al se- Hdad llegue a la incautación del abas- pedir que éstas consten en acta y se i>ios, aunque nada se puede asegurar, 
r o r á i d l n t l d l í ConseTo de m n t tecirniento de aguas a la ciudad. ^ e n t a de que el alcalde as haya de- J g g ^ la ^ ™ ^ - G 
Por fin se Cuerda que el asunto pase ^ X f * ^ T * * n / W s a T p a r a fundamentar los que esto 
nadie le dió motivo para ello, ni jamás hizo rR- in f^Ri lha ína n í e e a V E se inte- 9 i n f ó r m e l e los abogados del Munici- . r 'Ilire 61 senoi .uaieo y el señor UO- dicen, entre ^traai cosas, en el problema 
uso de esos procedimientos, que siempre r S S ^ V t« w n n i n í S r o b a c i n PÍO. r ^ a 88 íírita a ,nas nieJor' entre los ferroviario, en la actitud del conde de Ro-
condenó. ,ese Gobierno en la pión a aproDacion P r i KSTION HFI PAN campanillazos de la presidencia, líe- rnanones, que es contrario a la aprobación 
pero es que hay que hacerse un nombre Congreso del proyecto elevación tan- viateo r^fa r'̂ ' la euestión gándose a,na escándalo monumental. de las Íariías- >' en.la P & f W ^ los gru. 
redentorista. Y ¿qué le importa a Saborit. fas ferrocarriles. , \A SLnor 'viait0 l i a i a ^ ld CLiesuoii " ^ - l i p rnniPo^ nnr, «i . ^ ñ ^ r HA- pos Polítlcos ^ fenen el deber de poyar 
Menéndez y compartía la calumnia y el in En esas Empresas hállanse compro- del pan en todos SUS aspectos. ^ « T ¿ J ^ a l i n f ^ o l ^"Or ÜO- al Gobierno y no lo hacen, 
sulto? Tenílrían que agarrarse al Ricachón niílt:Hnc P.mtrn mil millones del ahorro En cuanto SO refiere al nombramien- Ka tsia mal iniormano, pues en el sa- Aseguran para breve plazo acontecimien 
o al carretillo para comer, si así no fuera ™ ™ f S n fP ^ aten to de delegatlo para la compra de tri- 'ón "0 Se . ^ Otendldo al gobernader. tus trascendentales en la vida gubernamen 
SANTOS CANO ULLERBAZCHÍ español, que dcDe merecer sonciia diei n i H Se ha M q un voto (le opn , tai 
ción Gobierno si quiere contar con el £os ' . f"06 e' señor Mateo que por una id ^ ^ h demostrado ahora M m m poinicos que se llenen por ente-
concurso del capital para futuras em- s.gmficada autoridad se han restado fa ^ creen que el día 22 del corriente mes 
CUÜades al Citado delegado, preten- lu;,lllu ^ t ompanei IMUO nacía el go- se cerrarán las Corte», implantándose a con 
1 n hnPirra ran nue se nOs amenaza diendo que las compras se limiten a la »er,;ador. no puede oponerse a la pe- tinuación, y por medio de decreto, las tan-
La huelga con que se nos dinend/.. . • , R„pLrns v no a In de Piden tic,ón (,e pse voto de censura. Se lamen fas íerroviarlas. en la forma en que han 
por no poder atender reclamac.ones K ^ l ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ t r i - ta' con ^ a n eill0ción Por cierto, de los f̂**** *<* el . , 
de! personal, es otra razón poderosa ^ a , üondt du na autoridad es gran tri atao.iest,inills|os ' ñnil r . ' nA_ Por último, se asegura que, según el ses 
para poner a las Compañías en estado g"ero. rtISala Smlfa g0 Tí t9njen l0fi ^onteoímientos. se rea-
ÍIP ¿AivAiipia nue no lo estarán si no se ^ señor Pelayo interviene también UJ A,ca a,a' . . nudarán 0 no las sesiones parlamentarias, 
de solvencia, que no 10 tsuiran si no M mne-ntos son nara- Terminada la discusión, se somete a EN LA PRESIDENCIA 
aprueban las tarifas. f " 61 « « w e > SUS conceptos son para ^ • • { lirootesto Dui- el señor Cas- Al ^clbir hoy a ios periodistas el subse-
1 I A ^-dnrlan atentaiiiente Banco de ,e,os a Ios fIl,e e' serior Mateo ha exte- >̂ Í ^ J ^ ^ U y j i LI .seuui î as . : , , ^ preSjden..ia ranau «ITOTÍIO m ñ E H f > B i l L l a t o d e u l o S l o , S dé riorizado. ' ^ ^ ^ # ^ **<* votos ^ ~ ^ ^ ^ ^ S » 
Vizcaya, Crédito de la Unión Minera, El señor Castillo entiende que la pri- Transcurr¡das Ias horas ^ fj*¡ * ****** e? Pa,al',0' 
Banco Vasco, Banco Hispano America- mera autoridad de la provincia no ha tarías e] aleaI(,e preguDta ^ ^ También acudieron ai regio aicázai- con 
no. Sucursal de Bilbao, Banco Lrqmjo cumplido con sus deberes. Termina pi- IT0(ra ia sesj()n 1 oí mismo objeto los ministros de tumo. 
Santander, 15 enero 1920. 
Ricardo pu;z 0ell6 . p r f f sv; 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a. 
' ALAMEDA PRIMERA, I , PRIHGBPAL 
TELEFONO I t t 
Ele 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°.—Tel. 874 
Vascongado, 
cial.» 
Banco Agrícola Comer Y acordado lo contrario en votación 
nominal se da por terminado el acto. 
Las cigarreras de 
enhorabuena. 
LA SEÑORA 
D.a J e r ó n i m a Z a r a t e G a r c í a 
VIUDA DE SOTES 
ha fallecido en ol d ía de ayer, a los 80 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
». i . P. 
Sus hijos políticos don César Sotés Sendra, teniente coronel de carabineros, 
primer jefe de la Comandancia de Santander y doña Amparo Fernández 
Alberdi de Sotés; hermanos políticos doña Perfecta Sotés, don Eusebio 
Coa y doña Francisca López (ausentes), tíos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor on sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
quo tendrá lugar hoy, a las TRES de la tarde, desdo la casa mor-
tuoria. General Espartero, número 4, al sitio do costumbre; y a 
los funerales que por el eterno descanso de su alma se celebrarán 
el lunes día 19 a las diez y media de la mañana, on la iglesia pa-
parroquial de Santa Lucía, favores por los que quedarán agra-
decidos. 
La misa de alma se celebrará el día 19, lunes, a las ocho y media de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial anteriormente citada. 
Kl exoeientísinjo e ilustrisimo señor Obispo d- esta diócesis se ha día* 
ne-do conceder indulgeuc'-is en la íoniua nn.siunJiraaa. 
LA PROPiCIA. -Agencia de pompas fúnebres de CEFERINO SAN MARTIN. 
Alameda 1.a 22. Teléfono 481.—Servicio perraaneute. 
diendo que el Ayuntamiento acuerde 
pedir al ministro de la Gobernación que 
el gobernador de Santander sea desti-
tuido inmediatamente por inepto y por 
mal gobernante. 
El señor Torre ataca duramente al 
gobernador civil y dice que no puede 
conceder autorizaciones a delegados 
para comprar trigos a precios de tasa, L,as operarlas de la Fábrica de Tabacos 
pOTgue él es gran triguero en Astlldi- de .Santander se mostraban anoche muy sa 
lio, tlsfeobas, pues por la tarde hablan recibí-
Se suma el señor Torré a la proposi- dDJa noMcía ,le la Compañía fes conj •, , , _ , .„ . . ' ' cedía un aumento de. '¿5 por C0 en los ore. ción del señor Castillo, y pide que se miils ((tl iaJ)oroí: y 1 
destituya inmediatamente al señor San &tte aumento mm mctps retroactivo-.;, 
tander, por culpable exclusivo de que pues se aplicará a partir de primero de oc . 
no venga a esta ciudad harina v trigo a ^bre del próximo pasado año. 
nroHnc ífo inca Según nuestros informes, el ingeniero 
p , & uc uisd. director de la Fábrica, don Fernando López 
L a presidencia pide a los concejales Qórrga. se presentó a las seis de La ferdé en 
que se suspenda el debate por el pron- ia Fábrica, .lando lectura de nn telegrama 
to, para ver si la Alcaldía baila una so- que acatoba de Pectbir, en el que se fe cór 
lución para la sesión próxima. 
Rectifica el señor Mateo, quien duda 
de la eficacia de los deseos del alcalde, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, 
que el gobernador civil desconoce la 
ley de Subsistencias. 
Se suma a la proposición del señor Lisboa.—Esta madrugada un grupo 
Castillo, por entender que el goberna- de enmascarados se acercó a la Cen-
dor está perjudicando grandemente tral de Teléfonos, 
los intereses de la provincia que repre-
senta . 
E l señor Ruiz pide la palabra. 
El señor Torre: 
—Va a hacer la defensa de nn reo. 
C e n t r a l d e T e l é f o n o s 
a s a l t a d a . 
Añadió el subsecretario que la Federa-
ción Nacional de empleados ferroviarios ha 
enviado una conninicación al señor Allen-
desalazar, pidiendo que el fiobierno medie 
para la readmisión de los empleados des~ 
pedidos, y que se respete el derecho de la 
Asociación ferroviaria para inteligenciarse 
con las Kmpresas, a fln de resolver en las ' 
demandas de carácter económico. | 
El señor Allendesalazar ha contestado a 
esa comunicación con otra, en la que dice 
•que el Gobierno no tiene ningún Inconve-
niente en acceder a la primera de dichas 
peticiones, o sea a la readmisión de los des 
pedidos. i 
Respecto al reconocimiento del Sindica- ' 
to, insiste el señor Allendesalazar en su 
contestación, en el ofrecimiento hecho an-
teriormente, de hacer cumplir las disposi-. 
clones vigentes. 
Si las Compañías ferroviarias se avienen 
a ello, Intervendrá en el asunto ol ministro 
de Fomento. 
Dijo después el señor Ganáis que los pe~ 
riodistas de Cádiz y otras provincias han 
telegrafiado al jefe del Gobierno solicitan-
do la implantación del descanso dominical 
de la Prensa en la misma forma que se , 
halla establecida en Italia. 
En ultimo término habló el subsecreta-
rio, de las tarifas ferroviarias. 
Anunció que se han recibido en la Pre-, 
sidoncia más telegramas de distintas pro-
que contesta a la rectificación que 
cho el señor Lerroux, negando que lii 
sido Invitado por un alto palatino a 
zar el acto que llevó a cabo en ehCoi 
y que ha sido tan comentado. 
Dice el citado periódico que aguardij 
tiién un mentís más grande del señor 
del Grove, que no Ignora nada de I 
¡.asa en la política. 
REUNION DE MINORIAS 
En el Congreso se reunieron, deswj 
la sesión, los jefes de las minorías ij| 
presidentes del Consejo y de la Cárrií 
ra tratar do Imprimir mayor celemlad 
debates parlamentarlos. 
Con el. voto en contra de los señoril 
tetro y Nougus, se acordó dar facilij 
al Gobierno para el objeto que s»* P61 
A este propósito, el martes el pres 
propondrá que se cambie el orden de 
slón, dedicando las tres primeras W 
proyectos económicos y el resto a B 
preguntas e interpelaciones. 
Aunque se indicó la convenienciá 
lebrar sesión mañana y el lunes, fué: 
zada por los representanies de las 
rías. 
ROMANONES Y EL GOBIERNO 
Después de la anterior reunión. P1 
de Romanones, hablando con los ]>& 
tas, dijo: 
El actual Gobierno es, por ahora, 
tituible. 
No veo a nadie capa/, de reemplafl 
le apoyaré y haré cuanto pueda pa' 
tenerle en el Poder. 
Al conocer estas palabras los seflO! 
ba y Gasset, dijeron: 
—Esas palabras no son más que 
tes propósito», muy laudables y m 
trlótlcos. 
ANIMACION EN EL CON GR 
El anuncio del debate militar llfl1 
animación al Congreso. 
Antes de la sesión se comentaba 
curso que se decía iba a hacer el 
de la Gobernación, dirigiéndose a 
gos, por no haber votado ayer la & 
de confianza al Gobierno. 
El señor La Cierva habló en los 
Con los periodistas del debate sociíji 
Como alguien le Indicara que 
quiades y Alba harán uso de la pal1 
la sesión del lunes, dijo: 
—Ya verán ustedes como vienen í 
rreno. A mi me ocurren cosas iiill)r| 
cíales. 
En cuanto a las tarifas, yo no 
trario a que se ayude a las Conip1 
que ocurre es que el sistema 
aplicarse me. parece funesto. 
ÜNA CONFERENCIA 
Los señores Dato y Sánchez Gtfl 

































































También se ha recibido otro 
señor Ruiz dice que estima hon-
El grupo se dividió en dos, y mien-
tras una parte permanecía en la puer-
ta, de guardia, la otra subió a la sala 
de Cuadros, asaltándola V destrozando suscripto por los Raucos de Bilbao. 
todos los aparatos. ' , I H S P O S I C K . N E S O F I C I A L E S 
Durante la operación destructora uLa (,aceta" pufcIlca ^ emre 0,ra* d,s-
'edencias pidiendo que el Gobierno acep-
te la enmienda presentada por los clervis- antes ife Ta ¡esión del Congreso. I 
tas al proyecto relativo a la elevación do PROYECTO DICTWIINM'*1 
laŝ  tarifas' ferroviarias. I La comisión permanente de 
En otros se protesta de dicha elevación, i congreso ha dictaminado el p i j 
negrama recompensas por los sucesos del 
Ariilleria de Zaragoza. 
posiciones, lají siguientes: 
radísima la actuación del gobernador, nadie molestó a los asaltantes. una Real orden de Gobernación eaiabie-
y el señor Quintanilla, a continuación, Esto* se retiraron tranquilamente, nendo ias normas generales para ia apn-
joaouio Lomoera caí 
Abogado.—Procurador de los f"' 
Vslj/«»co, 8, iANTANDCfl 










E N A M B A S C A M A R A S 
d e r r o t a d o 
don t c a i . - j i O . J ^ i 
•'TAS n e l S e n a d o e s a p r o b a d o e l p r o -
y e c t o d e s i n d i c a c i ó n f o r z o s a . 
Valle. 
Vocales: duü Nicolás Lafuentc, don 
Agustín García, don José Fernández, 
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£n la Cámara popular se entabla un nuevo debate sobre las Juntas de Defensas. 
E n e l C o n g r e s o . 
y media, con poca concurrencia 
rescaños y animación en las tribu-
- el banco azul el presidente del 
Lnsejo y el ministro de la Guerra, 
se ap^eba el acta de la sesión ante-
|ASJUNTAS DE DEFENSA 
ectura a una proposició 
puliendo que el Congreso se 
tanjo i» un ifttego que hace ¡..ô ô  ÚÍB& C l e r n e n c e a u , 
hizo el *eñur Gátéstan^ dice que se pro , - a r t t o w n t a r ' i n n 
pone realizar en breve una reforma en ff ] e n l a a n i c V U i a u i u i i . 
la lev de mendicidad. «— 
ORDEN D E L DIA París .—Se han reunido los grupos 
Se aprueba el acta de la sesión an- del 
terior. br 
Se acepta una proposición de ley del unión que u 
duque de I.erma, regulando las candi- salles, con objeto de elegir presidente ^ don Luis B 
ciones por que ha de regirse la cesan- de la República. 
tía de los ministros. El objeto de la reunión de hoy era ^1a f¿1F 
signar los candidatos por medio de Utl,tl>gUd- _ , ' 
tevotación Acto 'seKl,lí,o el señor Azpilicueta dio 
l,nKiaresultado de ésta ha sido: ,as ^ i a S su designación, toman-




Foch, l . 
RETIRA LA CANDIDATURA 
París (urgente).—Clemefndeau ua p . 
contrato de tra- retirado su candidatura a la presiden- C X p l O S I O n e n U n 
Se pone a discusión el proyecto de de i  
sindicación forzosa. 
E l señor ROIG Y BERGADA, como 
presidente de la Comisión dictamina-
b  
Por los prestigios del cargo que ejei- ñores Ailendesalazar y Fernámlez Pri-
zo—termina diciendo—, jamás hubie- da. 
te 7hr.o ia ^¿¡Án o !«« ra tolerado imposiciones si las hubie- En cuanto a las con-ecciones a mano dora, explica la importancia del pro-
' ran intentado aquellos que, por fortu- hechas en el reglamento de la Junta de yecto. 
na, sólo atienden al servicio de la P a - Defensa, tienen razón los señores Alba E l señor RURGOS MAZO se congratu 
tfjia- y Homanones. ia de que se haya dictaminado en téi^ 
E¡ señor P R I E T O rectifica. " Las correcciones, si no las hizo el minos conciliadores, pero cree que el 
Se extraña de las palabras del pre- conde, ni el general Luque, que enuni- proyecto no tendrá eficacia si no va 
bidente, santificando las rebeliones, nistro de la Guerra, las hizo el Rey. acompañado del de contrato de tra-
que van contra las injusticias. (Estas palabras promueven un gran hajo. . 4 . 
Pregunta al conde de Romanones si escándalo, con gritos, denuestos e in- Los señores GAnAi y L S T E L A T mter 
M a » ^ t ^ J U n t a S ^ ^ ^ p r e s k l e n t e del CONSEJO:—Eso es ^ E ^ S v A R I t l A embate el 
ent f J A r i f r c a T L h m d e ^ L dT- K1 conde de HOMANONES se atiene completamente falso; protesto enérgi- proyecto. 
v l l í f Y q « n ^ T p r «fPnt«tnria > a la declaración del ministro de la Gue camente de esâ s palabras. E l señor SANTA MARIA le contesta 
i,ubre J i p e PvLpn^< TP I r í L ^ ^ a de que no existen. E l señor P R I E T O - P u e . s es preciso y se da.por terminada la discusión de 
disposiciones vigentes ciei Loaigo pxisti.spn d icp - s fmi ir ía r r^v^n aclararlo; yo procedo por deducción, la totalidad, 
íiitar de Justicia. ™ existiesen—mee—seguirla creyén niVc fiVnfP rlrl f O N S E í O - - Su se- Desnués de breve debate ê anrue- la oaI,e (Jel Arrabal se hallaban anoche, 
c e W e d e la palabra al señor 
como primer firmante de la propo-
1JÓnscñor PRIETO la defiende. 
Comienza diciendo que los firmantes 
eraban a que se tratara en el Paría-
nlo de la real orden en cuestión pa- - - f - l juntas de Defensa. " Se aprueban los 27 artículos de que 
,iablar de eUa pero, en vista de lo E l conde de ROMANONES: Tengo vengan - d i c e - l a s declaraciones del consta el proyecto y a las siete v veinte 
cho que se retrasa este debate, han mucha experiencia y sé que los preám- jefe a ha alu(lido el señor Alba se ievanta ,a ^sión. 
«sentado la proposición. bulos no significan nada; lo interesan- Jenionc¿ podremos hablar " • • 
Afirma que de hecho el Poder éjecu- te sería saber si loŝ  nombramientos de E , ^ LA CIERVA que ]a 
0 ha invadido funciones que no son as Comisiones los hará el Gobierno h- a de los Alba Roiano_ 
as, pues con una real orden ha de- bremente o por medio de una pro- havan dád0 llJffar a ias*¡7I1pUtacio-
co, don Andrés Haya, don José Puelles, 
don Atilano Vaquer-o y don Jaime Ri-
ílo posesión del cargo y manitestando 
que en breve se celebraría una Junta 
directiva para que en ella lomaran po-
sesión los señores que habían sido de-
signados y que no se encontraban en el 
local. 
t a l l e r 
cia de la República. 
E L SUCESO DE. ANOCHE 
Un hombre herido. 
En un establecimiento de bebidas de 
d e p i r o t é c n i a . 
París.—Dicen de Chambery que de 
madrugada se han oído tres formida-
bles-detcnaciones. 
Poco después se ha sabido que ha 
volado el taller de pirotecnia de Aix les 
Bains. 
E l número de víctimas es muy gran-
i tuesta. nes falsas lanzadas por el señor Prieto. ado un decreto. 
Otro aspecto de la cuestión es el ca E l señor PRIETO considera hábil la Yo-agrega-protesto de la actitud 
ler retroactivo que se da a la dispo actitud del conde de Romanones, aun- señ0¡; ^ 
G r a n C a s i n o del 
Sardinero. 
la calle. 
Ya en ella, Gaspar se abalanzó sobre tura de M o s 1(>s cristales, 
su contrario y con una navaja de pe-
queñas dimensiones le produjo una he-
rida punzante con hemorragia en la re-
gión escapular izquierda y otra incisa 
en la cara palmar de la mano del mis-
mo lado. 
E l herido fué curado en la Casa de 
Telegrama bursátil 
CÜLSA D£ BARCELONA 
Interior, 4 por lüO. 
r-ión. que se transparenta en ella un criterio 
[Los alumnos de la Escuela Superior contrario al que mantiene el Gobierno, 
Guerra fueron condenados por un en el que tiene un representante. 
Con una concurrencia tan numerosa que ^COlTO, pasando el agresor detenido Exterior, 4 por 100 
jbunal constituido en virtud de aque 
real orden, con lo que fueron viola 
[s los artículos del Código militar de 
¡sticia vigente. 
[Lee un artículo de la real orden, que 
((No estando previstos como cul 
Lbíes aquellos a quienes.. .» 
¡Es decir—continúa diciendo el señor 
rieto—, que los alumnos de la Escue 
Añade que el Cuerpo de Ingenieros 
rechaza las Comisiones inrormativas y 
Creo que las Juntas desaparecerán 
cuando -desaparezcan las causas que 
las originaron. 
E l señor ALRA dice que no le extra-
ña la diligencia con que el señor L a 
que además ha disuelto su Junta de CÁeiyíl lm acUfli(lo a defemkr $ conde 
Defensa. 
E l decreto—dice—va a poner a unas 
armas frente a otras.. 
El señor ALRA ratifica su criterio, 
expuesto el día 19 de diciembre. 
Afirma que no contribuirá a nada 
de Romanones. 
No le extrañan tampoco las palabras 
del señor Prieto. 
Ix) que me extraña—dice—es que 
vosotros las subrayéis'; 
Yo 
llenaba el teatro, debutó ayer en el Gran a |a Guardia municipal. 
Casino Lolita Méndez, una canzonetista que . 
no ha hecho gemir las prensas con propa-
u'iuulas llamativas, ni ha puesto a contri 
bución la fantasía de los modistos para des 
luint.rár con sus trajes, pero que sin el re-
flumo «ad usum cupletorum» y vistiendo 
con la propiedad que exigen sus canciones 
ii lospección de Vigilancia 
¡VAYA FRESCURA! 
Por agenu-s de esta Inspección, fué de--
sih acudir a Grecia ni a Maxim por sus mo teni(1,> ayer un individuo llamado Luis Gon 
Idus, logra triunfar tan sólo por la insig- zá,ez Diaz' íle 37 a,,,os de Ptlaí1' natural de 
niñeanci» de que tiene voz. estilo v senti- Sevilla, de oficio taponero, y que acciden-
m lento. 
Todas sus canciones ayer las cantó de 
un modo Irreprochable; pero dijo un fado 
talmente vive en Santander, y decimos que 
vive porque, se dedicaba al pingüe negocio 
de postular en los comercios y entre loa 
3 ra 
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sov un monárquico convencido" oori una ^úlztoa y un matiz que emocio- particulares para allegar recursos a los obre 
.Superior de Guerra fueron juzgados que tienda" a quebrantar la disciplina no como el señor L a t i e r v a , que decía-1 " f ; J n ^ una saeta que fué un prodigio ros ^ n t ^ f ̂  ^^ha.' ^ ™x*r£_ 
kr un HP nn nrevisto Sería miív Aoi v;A n̂nn • . i i » i /« (lc estilo, de sentimiento y de expresión. aos ae Ia suplantación, nuieion la corres-
^1 nora T i P T W ViPPnfivn V KJérclto- ro que aceptaba la cartera de Guerra K1 pllbll,0 la aplaLldió ion e s á ü n a n ^ pondiente denuncia. 
ÜlliOUü paid ci t uuei t.jet.utivu ir Considera un peligro hablar del pa- por orden del Rey. dad y calor que sólo se obtienen con el ver En esta Inspección se le hizo un registro, 
jando delitos a medida de su conve , . ^ ^ 0 ^ pueda existir entre las E l señor LA CIERVA:—Se dice que el dadero arte, que no necesita las ficciones ocupándole 03 pesetas. 
¿ncia- . . . , , Comisiones informativas v las Juntas, conde de Romanones y yo estamos en del tocador y del guardarropa para triun- ^ ^ ' ^ ^ T . M ^ S ^ 
Agrega que es indudable que se ha Siendo y ^ ^ ^ ^ de Ha- convivencia. far; . , # ^ ^egr^eps a ^ l l a y. MaxteK!. 
• F ^ A ^ l Z e n t o l o r míe se riee ei^^ cuan(l0 fueron Feva(.los a W • El C H d ! í RpMANONESj-En con- Los düs imeros epiSüdi0S de „KJ Pr^ D E L A M B I E N T E D E P O R T I V O 
í T i 'egfiamei¡}01 p;>r qu^ j rflge juich los que formaron la primera Jun- jura, señor La Cierva; dígalo claro su tegido de Siutós, aunque son la exposición — 
Junta ae uerensa tiei Auna cíe mían (a tle Defensa un jefe me dijo que an- señoría. (Risas.) d« ios personajes de la serie, empezaron a D e l a m b i e n t e d e D O P t í V O . 
ía y dice que no va a examinar e, les de c.onstitllirse aquella Junta había El señor LA CIERVA entiende que el interesar y el interés irá creciendo de día ,M ^ ^ 
STi r s í n a l S V ' ^ (>0adenándole' sido enviado a .Madrid un ejemplar del señor Alba no puede censurar el deie- ^ s e provectas ios episodios tercero 
^ h ^ h f l r í r i P P InQflrtfpiilÁ^ifi '{« ^«i^rnpnto. nue lué devuelto con algu cho constitucional del Rey a nombrar y ruart0i ' llevan por título «EÍ anillo 
mi eniDdi^o, ite CUIILUIUS ou, oo nas (.orrecciones hechas a mano. (Sen- sus ministros. l&tvitt v ••Kn las ruinas de ia Abadía... 
39, a toando que son de carácter sación-) En cuantos inexactitudes dej se- :—• ^ 
n f f ^ s n de un oficnl de ía m.-ir AíIuel Gobierno estaba presidido por ftor Prieto- a ñ a d e - y o creo que a su 
Cita el caso cíe un onciai cíe ia guar ' . Rrvm-ínnnpc: v v h n,, ÍÍÍVP ^ ñ o n a le han agraciado, 
ción de Barcelona, que al crearse las f o t ¡ ( ^ ^ 110 m El señor LERROL'X interv 
ntas, entendiendo, que se inspiraban de ROM ANO N F S^-—F s fal- "lanifestar que no se 
SO, completamente falso, falso de toda ^ cambiar el nombre de las Juntas, 
falsedad, que siendo yo Gobierno apro ( ('ree (lue la "nica manera de que er-
bara un reglamento ni que se hicieran AS. MI,ERAN 65 OHRAR PON RECTLT,1(1 >' JP8? 
correcciones. ticia. 
Sólo conocí la correspondencia cru- Tanlhién cree que después del deba- envió ai presidente del Consejo de minis-.^0 Alfonso xm 
. , , , ! ] , . pntrp pi mñam Ufíin v ln« Tnn- te f,e €sta tarde, el Gobierno está Obli- ""s espaflol para invitar a Espaja.a adhe^| 
zada. entre el gen< raí AiTau > las Jun- ^ dimitir * ri,'se aI pact0 de la S ^ ^ d á d de las Na-
Amo al Ejército—añade—y precisa- .E.l .m",VStr01.(le la «Madrid.—Acabo de recibir un despacho 
Amortizablo, 5 por 100. 
Acciones Norte (le España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
lianco Hispano Colonial '.. 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 





























A la avanzada edad de 80 anos dej.. a.yé? 
este mundo, una vez confortada su alma 
con los auxilios de la religión cristiano, la 
bondadosa señora doña Jerónima 7Ava\v 
El número d« Inscriptos para la camera (iarcía. Viuda de Sótés. 
de la legua española, que organizada por Por desgracia tan irreparable, testimonia 
la Gimnástica de Cueto se celebrará maña- mos nuestro pesar profundo a sus apenados 
ha. es crecido. Hoy a las nueve de la noche hijos políticos doña Amparo Fernández A l -
un espíritu de rebeldía, denunció € 
iso a las autoridades militares. 
Trata de la situación del general Mi 
Ins del Bosch y le acusa de proteger a 
ŝ patronos. 
Dice que ante la probable declara 
ión del estado de guerra en Barcelo 
el general Milans del Roscli no 
frece suficientes garantías. 
Alude al discurso pronunciado por 
señor Doval en el Senado, que de-
uiestra que si Milans del Bosch no 
rabiera expulsado a las autoridades 
aene para 
ha hecho más 
LA SOCIEDAD DE NACIONES 
T e l e g r a m a d e l s e ñ o r 
A i l e n d e s a l a z a r . 
I ' í ins , i k - Ijl señor Clemenceau, presU» 
dente de la Conferencia, acaba de recibir 
el siguiente telegrama, respuesta del que V 6 ^ ^ fIue,.^far(l s,,uada la Avenjda 
P E P E MONTABA. 
quedará cerrada lainscripción. en los loca 
les del New-Bar Racing. y mañana a las 
nueve de la misma deberán personarse en 
los citados locales los señores que compo-
nen el jurado de viraje, para recibir ¡ns-
truclones. 
t a prueba, dará principio a las once en 
punto, debiendo encDiiti arse los corredores doso. 
media hora antes en la meta de salida y 
berdi de Sotés y don César Sotís Sendra 
pundonoroso teniente- coronel de carabine-» 
ros, primer jefe de la Comandancia de esta 
población, hermanos políticos y dfenms fa-
miliares de la dama tallecida. 
Por el descanso eterno de su alma. supliA 
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El señor DATO lamenta que no se 
señor ALBA:—Las mamfe.stacio- trate fle o t r^ cl,p,stiones de más in t^ 
rés para el país. 
Censura los espectáculos que se es-
tán dando en la Cámara. 
Dice que el ministro de la Guerra le 
consultó sobre el decreto y que dió su 
conformidad. 
EPseñor PEDREGAL dice que se ha 
padecido una equivocación. 
Estima que el decreto del general Vi 
llalba es el pórtico para resolver el pro iaclor de España en parís. 
Precisamente el general Alfau esen- de lunfas Enterado de todo ello, tengo el honor de 
,,n hió al general Tovar añnnando que las L « h S las'eensnra^ del ^rmr Da resi>onde.r ^ ^ e n c i a qne el Estado espá-^n- ; . , . . . . necnaza las censuras ciei señor u a - ^ habiendo sido cumplidas todas las for 
lo, diciendo que cuando se discutió la malidadés internacionales, se adhiere sin 
ninguna reserva al pacto de la .Sociedad de 
s oficiales de la guarnición hubieran 
xpulsado a Milans del Bosch. ™s del ^fe, a ^ hJ a ladld( í a s e " » r a -
Agrega que mientras exista la insu- ^an (lue ^ corregido el reglamento y 
.rdinación arriba no es posible evitar ^ ,as correcciones estaban man usen-
abajo. 
Reitera la afirmación de que en la 
Insubordinación de Zaragoza, hubo un 
ilf^rez y un sargento que no vacilaron 
ín sacrificar su vida, pero que no ha 
Pueden reclamarse las diligencias, 
porque seguramente se hicieron éstas. 
El conde de ROMANONES:—Yo no 
dudo de que las declaraciones sean 
toldo'nln^Vneralqu^h^ e:xaclas' ]? s1 diS0 es ^ los * 
' misino sacrificio en defensa de la c,l?.s ^ laLs°s-
lisciplina. 
Él presidente del CONSEJO . 
lestii. Juntas estaban disueltas. 
Ensalza el comportamiento de los „ ® señ[)r VILLANUEVA niega q"e 'a obra económica, el jefe de los conser-
íéroes de la insubordinación de Zara- Cámara haya sido nunca hostil al Kjér vailores estuvo ausente de la. Cámara 
ciadas y Alemania, y España es Invitada a 
adherirse al acto de la Sociedad de las Na-
ciones dentro de los dos meses siguientes a 
la puesta en vigor del Tratado. 
Me informa lambú'm vuestra excelencia 
de que el Tratado ha sido ratificado 
Alemania de una parte, y de otra 
rías potencias .aliadas y asociadas, entre 
ellas el Imperio británico, Francia, Italia y 
el Japón, que ha sido puesto en vigor el día 
S del corriente año de 1920. y de que una 
copla certificada de ese Tratado ha sido en 
tregada al señor Quiñones de' León, emba 
Liga oficial de Con-
tribuyentes. 




No niega que hayan existido las Jun 
|as de Defensa, pero afirma que él no 
f̂t sentido presión alguna de ellas. 
Las Juntas nacieron porqi/e había 
injusticias en el Poder público. 
Hemos transformado —dice- las Jun 
pás para llevarlas a la legalidad y para 
pie pueda discutirse su actuación. 
El ministro de la GUERRA dice que bieJn0 cuando runiP,€ ,a le-y-
1̂ señor Prieto padece manía persecu-
toria del Ejército. 
Añade que no puede el Ejército estar 
con sus amigos, 
a actitud de Ej min¡stro ^ HACIENDA, como mi 
nistro que era del Gobierno Sánchez de 
las Naciones, y el Gobierno de Su Majes-
tad católica remite instrucciones a su em-
bajador en París, a .fin de que comunique 
al ministro de Negocios Extranjeros, M. Pi-
chón, en su calidad de delegado del Conse-
no--
D E BARCELONA 
POR TELEFONO 
LA MANCÜMl NIDAl) 
Barcelona. 10.—Esta mañana vol-
vió a reunirse en sesión la-asamblea de 
la Mancomunidad catalana. 
Ha comenzado a discutirse el presu-
glamentaria, que fué presidida por puesto e\traordinario. 
don Antonio de la Riva. Lo combatieron el señor Mestre, re-
Después de dar lectura de la Memo- publicano catalán; el señor Torres, de 
ria y estado económico de la Asocia- la l'nión Monárquica, y el señor tíUox, 
cado por d f a ^ que fueron aprobados, se designó reformista. 
k í 0 * m S ^ Junta directiva para el año actual. M EVO GRUPO ESCOLAR 
en la siguiente forma: Kl Ayuntamiento ha acordado lo 
Presidente, don Buenaventura Ro- eonstrucción de un nuevo grupo esco-
dríguez Parets. lar en un solar del Municipio, con el 
Vicepresidente primero, don Félix 
Azpilicueta. 
Vicepresidente- segundo, don Angel 
Jado Canales. 
Tesorero, don Federico del Río. ^ El nuevo grupo escolar será capaz 
Secretario, don Pablo M. de Córdo- para i.U)0 alumnos, y su costo se cal-
va. * cula en dos millones de pesetas. 
importe del legado hecho para la ciu-
dad por el filántropo catalán don Pe-
dro Vila Codina. fallecido en la Argen-
tina. 
sos de Zaragoza. 
El señor VILLANUEVA:—No incurri-






Allendesala-a proposición del señor Prieto. 
El señor BARCIA interviene breve-
nente. 
Los señores VJLLANLEVA y <;onde de 
Nosotros estamos representados en HOM A NON ES anuncian que teniendo 
ese Gobierno. en cuenta el alcance político que se le 
Hace treinta años que oigo hablar ha dado a la proposición, votarán en 
constantemente "vituperado, regateán- del Apocalipsis y de que el Régimen contra. 
dosele sus haberes v recompensas y cada vez está peor y, sin embargo, el El señor AYLSO anuncia una inter*- abrirse ios cafés, bares y puestos de refres 
asentido por el Parlamento v Prensa'. Régimen cada vez está más firme y no pelación sobre el ascenso del general ros' s¡en(l0 mayor 01 númer0 de camareros 
(Aplausos de los consejadores y oorrerá peligro hasta que vosotros no Cavalcanti. ^rna^sido'eTp îmer día desde que co-
ciervistas v protestas de las izquier ocupéis el Poder, 
das.) Eí señor PRIETO 
Respecto de las.Juntas de Defensa, mente. 
Conflictos sociales. 
EL PRIMER PASO HACIA LA 
NORMALIDAD 
Barcelona, 16.—Esta mañana volvieron a 
rectifica nueva-
afirma que cumplirá el decreto publl- Gree que después de las opiniones 
0ado en la «Gaceta». expuestas sobran en el Gobierno los se-
D E R E D A 
^ vvvvvvvx v\vvAvvvvvv'v>rvvvvvvvvvvvvvv-vvvvvvvvvvvv VWVÍ/WWX W\VW\ WWWWWV». WVV\ \A » < i/w 
l¡ T E A T R O r 
Compañía dramática de VILLAGÓMEZ - ZOR^l l 
Hoyv sábado, 17 de enero de 1920 
A las seis y media de la tarde y a las dio/, y media de la noche 
S u l l i v a n ( E l g r a n a d o r ) 
So dcypBcbHii localidades en ta^ulUs desde las ouoede la mañana. 
Por 109 VOtOS contra 18 es desecha- menzó la huelga en qne han acudido a las 
da la proposición del señor Prieto. estaciones los coches de todos los hoteles y 
ORIlFX DFI HIA fondas. 
, v*vf j . i En los muelles, la situación no ha cam-
Continua la discusión del proyecto biad0i v c , o n ü n ú ! i ej pam. 
de ilülidades. En los mercados se ha vendido la carne 
Sé'desechan varias enmiendas de los sin el pretendido aumento de precio, no 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIBOl 
De once a doce. Sanatorio del dí>ctor 
Madrazo, y de doce a una y medio W « * 
Rát, 7, primero. 
TISLSFONO NUMERO 1-7f 
PELAYO 6UILARTE 
MEDIDO 
Especialista en enfemedades de los nlflos 
Oonsulta de 11 a 1 y de 4 a S 
ATARAZANAS, 10. segundo—TELEF. tí 56. 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en ore, 
plata, plaqué y niquei. 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERO 4 
i señores Riu, Barcia, Galán y Valdés y a las ocho y veinte se levanta la sesión. 
E n e l S e n a d o . 
Presidida por el señor Sánchez de 
Toca se abre la sesión a las cuatro me-
nos diez de la tarde. 
En el banco azul, el ministro de la 
Gobernación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor ROYO VILLAN0VA se ocu-
FRANCISCO SETIÉN 
Espeelalitta en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.' 
Consulta de nueve a una y de do» a «el* 
juiiiíi) mmu 6. OOSÜ 
S U B A S T A . 
El día 17 del corriente, a las doce del día. 
y en las oficinas de los señores Lafucnte > 
Elorza, calle de Velasco, número 15, se su 
bastará el vapor -Angeles Pilar». Para int 
formes y condiciones, en dichas oíleinas. 
Carlos Rodríguez Gaheio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto los días festivos) . 
W A D RAS, 3, 3."—TELEFONO 479 
es 
MEDICO 
Éspecialista en las enlermedades del pectii 
ionsulta ds onss m una. 
surgiendo Incidente alguno. 
Han visitado al gobernador los alcaldes 
de varios pueblosl, para comunicarle que 
varias fábricas ^ ^ f f ^ ^ f ^ ^ ^ SANTA LUCIA. « 
clones están trabajando, y que la teaera-, 
ción painmal ha anunf iado su propósito 
dé paralizarlas el lunes. 
El gobernador les ofreció evitar este pa^ 
ro. poniéndose al habla con los patronos 
de la Federación. 
Sastrería madrileña. 
A G A P I T O G. H E R A S 
Santa Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
1I05 en todos los géneros. Ultimas novedades. 
P a n d e l a g r a n P a n a d e r í a 
ÂâAAXVVV.V̂AAAÂ^ V\ VX̂ AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA VV\\ l \ v vv> -. W> i V i . \ í > \ > >VX\A •. i VWWVWVWWV»'» 
- Gran Casino del Sardinero -
Hoy, s á b a d o , 16 de ene ro -L LITA MENDEZ canzoneti ta. 
DE A L T O S HORNOS 
Dos-kilos, 1,45; un kilo. 0,75; medio kilo, 
pa de asuntos relativos a la provincia O '.O-Despacho: Cajón número 9. Mercado 
1 H alvo rto la Esperanza. 
(le nueiva. F8ta Casa no elabora pan con despojos 
El ministro de la GOBERNACION nv harinas. Sólo clases selectas, 
promete enterarse ríe detalles, y c-onta* * SANTIAGO G O N Z Á L E Z (HIJO) 
E S I 
H las seis empezará a proyectarse 
Episodios 3.°. y 4." 
A'V\AV\VW\V\V\W»V\WVWWVVVVWV W\VVV\V\ \AV\ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ \vwwvw 
¿MAM* 
vvvvvvvv»vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm^^ .^rVvvvvvvvvw^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E L PUEBLO CANTABRO 
Por virtud de la alteración de precios en nuestra tarifa de anun 
cios y tsquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado a 
regir dtsde primero de enero, son los siguientes: 
A N U N C I O S : 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8. 
Tercera plana, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo S. 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación al número de ineereienes. 
ESaU£L«Ss 
En pr imera y segunda planee 
A cuatro columna*, f tas . 3S6. 
Media plana, peseta» Wf. 
Plana entera, peietas 1.200. 
planas 
A tref colunaiai, ptas. 125. 
A cuatro oolumnas, ptas. 225. 
Cuarta planee 
A una columna, pesetas 6. A dos columnas, pesetas 12. 
Misas de honrilla y ánima, a pesetas 1,25 línea. 
Noticias de fallecimiento, funerales y entierros, 20 pesetas. 
'¿VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVW WWI/WWWW» /VVVAAAA/VVVVtAOAAOAAÂ VVWVVWVVVtVV 
A una columna, pesetas 
A doe columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. 
A una columna, pesetas 







«Legazpi», salió el día 1 -de CoÍorai)o pa 
ra Slngapore. 
«Ciudad de Cádiz», llegó a Sania Isabel, 
de Monrovia. 
«San Carl«B», salió el 22 de Santa Cruz 
de la Palma, para Río de Oro. 
«Santa Isabel», en Bilbao. 
«M. L. Villaverde», en Bilbao. 
"J. del Piélago», en Cádiz. 
«Mocador», en Cádiz. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
MEBItO 
Especialista en oídos, nariz j garganta. 
Consulta los días laborables de diez s 
ana y de tres y media a seis. 
Méndez Nuñez, 13.—Teléfono 632 
NOTICIAS SUELTAS 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNI-
CIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN-
TANDER.—Se convoca a todos los socios a 
junta general ordinaria, que se celebrará 
el domingo, 18 del actual, a las once de la 
mañana, en el local de la Cámara de Co.. 
mercio, para proceder a la renovación de 
cargos, conforme dispone el artículo 2() del 
Reglamento, y tratar asuntos generales de 
la Asociaci/m.—E) Secretario. 
H Papa ii la litoa taina. 
Su Santidad Benedicto XV, al recibir en 
audiencia el día 5 del actual a los mienv-. 
bros del Patriciado y la Nobleza de Roma 
contestó a la salutación de éstos con un. elo 
cuente y| bermosísimo '.discurso, del cuáíl 
reproducimos los siguientes párrafos: 
«El Apóstol San Pablo exbortaba a los empezarán a ser embarcadas. 
procedente de Antofagasta, y que una vez 
termine de descargar saldrá sin carga pera 
Bilbao. 
En el muelle del Norte amarró el vap'U' 
inglés «Merwede», que procedente de los 
puertos de Leitb y Hull, conduce carga ge--
neral para el nuestro. 
Loo muelles ndineros 1 y 2 eran ocupados 
por el «Alfonso XIII», y sobre ellos babía 
gran cantidad de mercancías, que mafiana 
nobles de su época para que fuesen o vi-. 
niesen a ser dignos de su condición; y, no 
contento con afirmar que debían mostrasi! 
«modelos en el bien obrar, en la doctrina, 
en la pureza de costumbres, en la grave-
dad» «ad Tít. I I , 7), se refería más direo 
lamente al mismo tema en su Epístola pri -
mera |a Timoteq, donde exhortaba a los 
ricos a practicar el bien, a enriquecerse 
en buenas obras. (Pimera a Tim., VI 17.) 
Con razón puede decirse que tales ex 
hortaciones del Apóstol son especialmente 
oportunas para los nobles de nuestros tien 
pos... Siempre fué obligación de la noble 
za el esforzarse por la enseñanza de 3* 
verdad «en la doctrina»; pero hoy día, cuan 
do la confusión de ideas sobrevenida con 
las revoluciones de los pueblos ha obscure 
cido, en tantos lugares y tantas personas 
las verdaderas nociones del derecho, la 
justicia, la caridad, la religión, la patria., 
se ha acrecentado el deber en la nobleza 
de esforzarse por salvar el patrimonio in 
telectual de los pueblos, restaurando aque 
Has santas nociones que deben dirigirlos 
en su evolución. Siempre fué deber de los 
nobles el rechazar toda indecencia de pa 
labra y de obra, para no pervertir con 
ejemplos licenciosos a las clases subalter-
nas; pero este deber es mucho más sagra 
do en medio de la actual corrupción gene-
ral de las costumbres. Caballeros y seño 
ras están igualmente obligados a vélar poi 
la decencia, evitando en sí mismos y er 
quienes de elloe dependan las aberracio-
nes de la moda, en cuanto contravenga a 
las leyes de la modestia cristiana... Las ne-
cesidades de tiempo y lugar en que se des 
arrollará ame^ira actuación detennlnarin 
BUS ferinas; mas si vosotros, amadísimos 
hijos, tenéis presente que la caridad debe 
ejercerse aun con los enemigos de ayer, 
sumidos hoy en la miseria,, mostraréis ha 
ber hecho /vuestras las exhortaciones de 
San Pablo, os enriqueceréis de buenas 
obras y pondréis de relieve la sublimidad 
de lo que hemos llamado «el sacerdocio de 
la nobleza». 
¡Cuán dulce y consolador es para Nos 
otros el imaginar los efectos morales de tal 
actitud! Vuestra nobleẑ a no será entonces 
considerada como inütil residuo de tiem 
pos pretéritos, sino como levadura conser 
vadora para regeneración de la sociedad 
oorrompida; será foco de luz, sal incorrup 
tibie, guía de extraviados; será, no ya in-. 
mortal en este mundo, donde todo perece, 
Incluso la gloria de las más ilustres dinas 
tías, sino inmortal en el Cielo, donde todo 
vive y se delñca con el Autor de todo lo 
noble y todo lo bello 
El Apóstol San Pablo termina las exhor-
taciones dirigidas a los nobles dé su tiem-
po, diciéndoles que los tesoros acumula-
do» en buenas obras les abrirán las puer. 
Wu* de la Celeste Mansión, donde se goza 
la verdadera vida; «ut apprehendant veram 
vitamp, Por nuestra parte, retribuimos lof 
augurio» del Patriciado y Nobleza de Ro 
ma. con motivo del Año Nuevo, rogando al 
Señor conceda su beneficio, no sólo al ilus, 
tre concurso aquí presente, sino a todoí 
los miembros ausentes de sus familias; pa. 
ra que todos cooperen en el sacerdocio pro 
pió de su clase, contribuyendo a la eleva 
cirtn, purificación y pacificación del mun 
do, en bien de los demás, y conquistando 
para sí mismos el acceso al seno do la vida 
eterna: «ut opperhondaut verán vitam». 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Bastante mayor fué el de ayer que en 
estos días pasados, Registrándose las si-
guientes entradas y salidas de barcos: 
ENTRADO? 
«Merwede». de Leith y Hull, con car^a 
general. 
«Cabo Roca», de Cádiz y escalas, con caí 
ga general. 
«Alfonso XIII», de Bilbao. 
«Aller», de San Esteban de Pravia, cor 
i>arbón. 
aEduardo Garcle», de Rl.badeo, con carg? 
general. 
DESPASHAD05 
«Eduardo García», con carga general, 
©n tránsito, para Bilbao. 
oGrontoft», en lastre, para Pernabuco. 
• «Abando», con mineral de hierro, pan-
Cádiz. 
«José Luis», para Requejada. en lastre 




en lastre, para San Esteban de 
ASPECTO DE LOS MUELLE? 
En todo lo que ra de semana el movi-
miento en ellos no ha sido muy grande 
quedando limitado, a excepción de las des 
cargas de cinco o seis barcos, a las opera 
clones realizadas por los buques de las Con 
pañías con servicios regulares. 
Ayer, en cambio, la animación era mu\ 
grande. 
En el muelle saliente de Maura atracó 
procedente de Cádiz y escalas, el vapo1 
«Cabo Roca», que empezó a descargar 6 
primera hora de la tarde. 
A su costado atracó el «Cabo Nao», quien 
dejó libre el muelle número 1 para que ama 
rrara en él el «Alfonso XIII». 
En el longitudinal del mismo nombre 
continuaba la carga del barco «Cabo Cer-
vera». 
Kn rt de Albareda el vapor «Bartolo» con 
ttautba descargando H salitre que trajo, , para Barcelor.a. 
El «A. de Satrústegui» continuaba ama. 
nado en el mismo muelle que estos días. 
En el longitudinal nñmero 4 de Maliafio 
el «Nuestra Señora del Coró», cargaba pie-
dra y cemento. 
El vapor noruego «Grontoft», que amarra 
ba en el último muelle de Maliafio, salió á 
última hora de la noche. 
EL «ALFONSO XI11-
A media tarde, y procedente de Bilbao, 
entró este magnifico trasatlántico, que con 
duciendo gran cantidad de pasaje y cai-
ga, saldrá el día 19 del corriente para Ha 
baña y Veracruz. 
¿DONDE IBA El- ALFONSO Xll? 
A la llegada a. Cádiz deJ «Alfonso XII» 
se ha dicho entre la gente de la Compañía 
Trasatlántica, que este barco hará, sallen 
do de aquel puerto, dos viajes a Buenos 
Aires, y para cubrir la vacante que deja en 
la linea de Cuba, se ha designado al «In-
fanta Isabel de Borbón». 
Otros, eh cambio, aseguran que quedarrt 
en reparación en aquel puerto, y hasta hay 
quien asegura que irá a Barcelona a cum-
plir cierta misión del Gobierno. 
Nosotros nos congratularíamos de que el 
primero de estos rumores fuese el veridico, 
pues siempre da realce a un puerto la per -
manencia en él de trasatlánticos tan mag. 
nificos como el «Infanta». 
LA JUNTA LOCAL DEL PUERTO 
El comandante militar de Marina y di 
rector local de NavegacU'm y Pesca mari-. 
tima, 
«Hace saber: Que debiendo precederse al 
nombramiento de nuevo vocal de la Repre -
sentacíón de capitanes de la Malina mer. 
cante, que se halla actualmente vacante en 
esta Junta local del puerto, por fallecimitn 
to del quer ejerctía (dicho cargo, lodo en 
cumplimiento a lo que prefija el reglamen 
to para el cumplimiento y aplicación de la 
ley de protección a las industrias maríti 
mas de 14 de junio de 1909, los capitanes de 
la Marina mércame deberán concurrir ;•. 
esta Comandancia del puerto, sección Se 
cretarla, en log días 26, 27 y 28 del actual, 
en horas hábiles de oficinas, con el fin de 
designar por medio de papeleta firmada, 
el vocal de su clase que debe representarles 
en dicha Junta, el cual deberá reunir las 
condiciones de (haber ejercido mando de 
buque v no ser consignatario ni armador. 
LA PESCA 
Semana de bendición ha sido esta para 
los pescadores, que han tenido «mareas» 
magníficas, pero como ayer, nosotros no 
recordamos que hayan traído nunca tanta 
pesca 
Todas las embaroaciones salieron ayer a 
la mar yj todas llegaban abarrotadas de 
pescado, en su mayor cantidad sardina y 
sarda. 
A todo lo largo del muelle de Puertochi-
co se hallaban extendidas las lonas de |$a 
eíñbarcaeionea y gebre ellas enorme» pirá -
mides de pescado, que contaban y claalfi. 
caban los pescadores, y en cuya faena que 
a algunos duró hasta bien etrada la ma-
ñana de hoy, ocupábange las mujeres» y lu» 
lujos de los marineros. 
Tal exuberancia de pesca trajo, natural, 
mente, una importantísima baja en el pre-
cio de la sardina, que osciló (la mejor cla-
se), en 15 pesetas el millar. 
No hubo menesteroso que se acercara 
donde, los pescadores hacían el recuento do 
pescado, que no fuera socorrido con prodi-
galidad por los humildes y honrados tra-
bajadores del mar. 
EL TIEMPO 
Sudoeste, flojito; marejadilla del Norte; 
cerrado en niebla. 
Persistencia de los vientos del Este en las 
costas andaluzas. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», descargando en 
Valencia 
«Emiia S. de Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Calón, 
vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Meckelín», llegé a New Cafitle. 
n.Marianela», en Londres. 
Vapores do la Compañía Santanderina do 
Navegación. 
«Peña Rodasa. en Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Gijón. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PAÑI A TRASATLANTICA 
«Reina Victoria Eugenia», en Cádiz. 
«Infanta Isabel de Borbón». llegó el día 8 
Barcelona,, de Almería. 
«Buenos Aires», llegó el día 31 a Buenos 
Aires. 
«Reina María Cristina", en Habana. 
«Alfonso XII», llegó a Cádiz. 
«León XIII», en Habana. 
«Montevideo», llegó el 2 a Cádiz, de Nue 
va York. 
«Claudio L. López», salió el 31 de Nueva 
York, para Cádiz. 
«Antonio López», llegó el día 5 a Vera 
cruz, de la Habana. 
«Alfonso XIII», en Santander. 
«Cataluña», salió el día 5 de Cádiz para 
Nueva York. 
«P. de Satrústegui», salió el 2 de Cádiz, 
para Nueva York. 
«¡Isla de Panay», en Ferrol. 
«Manuel Calvo», llegó el día 6 a Puerto 
Rico. 
«Montserrat», llegó el día 6 a la Habana, 
de Puerto Rico. 
«Alicante», salió el día 81 áe Pon Saiá, 
Para los cuidados del cutis uso JABON 
ESCERINA. Es un delicioso producto y evi-
ta sus alteraciones. 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servido 
esmerado en comidas-—Tel. núm. 125. 
GRAN FUNCION BENEFICA EN LA 
«CASA DEL PUEBLO». Hoy, sábado, a las 
nueve en punto de la noche, se celebrará en 
este Centro una gran velada teatral, urga 
nizada por el nuevo Cuadro artístico Obre 
ro, de Santander, a beneficio de loa obreros 
peones de esta provincia en huelga. 
Dado el interés que despertará esta vela 
da y al fin que se destina, es de suponer se 
vea diuho Centro concurrido. En Secretaria 
se despachan localidades hasta elidía de la 
función. 
EXPLORADORES,—Mañana domingo, a 
las nueve y media, se presentarán con uni-
forme y equipo, en el Club de la Exposi-
ción, todos los que forman las tropas de 
Santander. , 
. Los grupos Mixto y Maritiino estarán en 
el mismo sitio a las ocho, con comida y 
capote en bandolera, para salir de excur-
sión 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniforme» para doñee 
lias, amas, añas y nlfieraj. 
Delantales de todas clases, cvaloi , p« 
fio», toen», ate., B** 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Nacimiento»: Varones, 1; hembras, 2. 
de setenta y dos años; Medio, 21, primero. 
Manuel del Peral López, de ..chi-nta 
afios; Paseo Sánchez Porrúa. 
Matrimonios: Ninguno. 
bolsas y Mercado? 
•ANTANIER 
ACCIONES 
Banco Mercantil, sin liberar, 382 por 100; 
pesetas 5.500. 
Nueva Montaña, sin cédula," precedente, 
85 por 100: pesetas 12.500. 
Oédulas Raneo Hipotecario de Espaiia, A 
por 100, 99,50 y 99,75 por 100; pesetas 16.000. 
Amoriizanle' 5 por 100 (1900), 98.25 por 
100; pesetas 5.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, tí-
tulos, 75,30 y 76,40 por 100; pesetas 17.000. 
Idem id., carpetas, 72,25 por 100; pesetas 
8.000. 
OBLIGACIONES 
Ayuntaniionto de Santander. -USO por 100, 
83 por 100; pesetas 14.500-
Villalba a Segovia. i por 100, 75,75 por 
100; pesetas 10.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionalizadas, 
primera hipoteca, 3 por 100. 54.50 por 100: 
pesetas 32.500. 
Madrid, Zaragoza y Alicante. A por 100. 
49,30 por 100: pesetas 28.500. 
B 1 L ¥ A 0 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie F, 74.80. 
En carpetas provisionales: serie A, 75 por 
100; serle C, 75 por 100. 
Amortizable: serles diferentes, 98 por 100. 
En títulos, 1917: series diferentes, 97,90. 
Ayuntamiento de Bilbao, 87 por 100. 
Obligaciones carreteras, emisión 1905, 87 
por 100. 
Obligaciones de la Junta de Obras del 
Puerto de Hilbao, 94 por 100. 
ACCIONES 
Unión .Minera. 1680 pesetas fin corriente, 
1670 pesetas. 
! Bío de la Plata, 285 pt-setas. 
I '.'rquijo Vascongado, 540 y 535 pesetas, 
j Agrícola Comercial, 205 pesetas fin ico-
rriente. 
1 Norte de Espafia. 295, 207. 2997.50 pesetas 
1 fin corriente, prima 5 pesetas: 285,50, 28f 
pesetas. 
M. Z. A., 292 pesetas. 
Sota y Aznar, 3K20, 3825 pesetas fin co-
rriente. 
Nervión, 3620, 3625 pesetas fin corriente. 
3600 pesetas-
Unión, 1370 pesetas. 
Marítima Berrneo, 170 pesetíis. 
Guipuzcoana, 645 pesetas. 
Mundaca, 535 pesetas fin corriente, 535 
pesetas. 
Navegación Vizcaya, 340 pesetas. 
Euzkera, 435 y 440 pesetas-
Maritima Bilbao, 600 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica. 1025 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 870 pesetas. 
Cooperativa Eléctrica Madrid, serie A, 
8750. 
Altos Hornos, 286 por 100 fin corriente, 
284 por 100 y 283.50. 
Resinera, 1260, 1265. 1270 pesetas fin. co-
rriente. 1250, 1255 y 1260. 
Industria y Comercio, 1200 pesetas. 
Fdguera, 173 por 100 fin corriente, 172 por 
100. 
Explosivos, 340 por 100. 
OBLIGACIONES 
Robal, 80 por 100, 
Tudela a Bubao, segunda serie. 99 por 
100; tercera serie, 100 por 100. 
Asturias, Galicia y León, 53,75. 
Alsasua, 84,25. 
Nortes, primera serie, primera hipoteca. 
54.25 y 54 por 100. 
Vatladomt Ariza, 97 por 100. 
Mengemor, 98 por 100. 
BtfTTOs de sociedad Española ut Construc 
ción Naval, 102 por 100. 
S t L I A BE M A i R I B 
P U R G A N T E I D E A L 
MATADEBO.—Romaneo del día 16. 
Roses mayores, 17; menores, 21, con peso 
de 3.753 kilos. 
Cerdos, 4, con peso de 256 kilos-
Corderos, 45, con peso de 20-4 kilos. 
- J P e c t o r a a l e » -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F... 
E. ... 
D.. . 




Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 16 de enero de 1920 
Shrs. 16 bis 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar.. 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 30,0. 
Idem máxima a la sombra, 14,0. 
Idem mínima, 5,4 » 
Km. recorridos por el viento de 8h 
8h hoy, 69. 
Lluvia en m^m en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 0,8. 
Amortizable, 4 por 100, 
Banco de España.. 
» Hispano Americano. 






Cédulas, 5 por 100 
Teeors, 4,57, serie A 
Idem id. , serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem, no estampilladas.. , 
Exterior, serie F 
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acera, la requsrida se eníadó ds tal modo, 
que armó un escándalo, llenando de ImprD 
perios al paciente guardia, quien pretendió 
conducir a la colérica Manuela al Princi-
pal, pero que no io blzo por evitar el ma-
y^r escóndalo, pnie Iresistencia de la 
pescadera. 
¡ESA HIGIENE! 
Junto al número 6 del Rio de la Pila (en-
tre huertas) existen unos cubiles de cerdos 
y permanentemente hay allí depositada 
una pila de estiércol, de donde emanan olo 
res pestilentes, con grave riesgo de la sa-
lud pública. 
ESE FAROL YA NO ALUMBRA 
Por la Guardia municipal fué denuncia-
do Florencio Gómez, dependiente de la dro 
guería sita en la calle de San Francisco, 
quien rompió los cristales de un farol en 
la Cuesta de Gibaja. 
T r i b u n a l e s . 
SUSPENSION 
El juicio oral de la causa procedente del 
Juzgado del Este de esta ciudad, ségoada 
por amenazas contra Domingo Pando, se-
ñalado para el día de ayer, ha sido suspen-
dido hasta nuevo sefialamiento. 
Si t>lio gr-ia fí a . 
• UNA MONOGRAFIA 
Con motivo de haberse celebrado recién^, 
ternente el I I Centenario de San Juan Bau-
tista de la Salle, ha publicado una breve 
monografía don Rufino Bhuuo y Sánchez, 
considerando al Santo como pedagogo. 
Este folleto, que contiene más de cien no-
ticias bibliográficas, no se vende y se re-
mite gratis a todas las bibliotecas cinc no lo 
hayan recibido, pidiéndolo al autor ron es.-. 
tas señas: Aparlndo 26(í, Madrid. 
e C o r r e o s 
El vapor «Martín Sáenzu, de la C.ompañia 
de Pinillos, saldrá del puerto de Cádiz el 
día 20 del actual, para Canarias, Santo*, 
Montevideo y Buenos Aires, pudiendo depo 
sitarse la correspondencia para dichos pun 
tos en esta Adminisrtación Principal, hasta 
las quince horas del día 17 del corriente. 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me 
jor, confort, higiene, baños y comedor in-
dependiente a todas horas, en la* 
Gran pensión "México" 
de MARCELINO BENITO 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
Vida iroligfiossjEi 
A BENEFICIO DE EAS MISIONES 
En la iglesia -de los Podres Carmelitas 
Descalzos, de esta ciudad, se celebrará el 
día 18 del actual, tercer domingo de mes, 
la función que anualmente dedica la Co-
fradía del Carmen a beneficio de las Mi-
siones Carmelitanas de la India Oriental. 
Por la mañana: A la» seis y ocho, misas 
de comunión general, con acompafiarnieiv-
to de órgano y-motetes eucarístícos.. 
Por la tarde: A los seis, Rosario, cauto a 
la Virgen, nei-int.íi—<-»>nf<-rr-ncio n < arffO Qe'¡ 
•preverendo Podre Serafín de la Resurrec-
cii'm, C. D., misionero apostólico de Ma-
labar (India inglesa), procesión por el in-
terior del templo, exposición del Santísimo 
reserva y Salve popular. 
En esta función se hará la colecta por las 
misiones, y cualquiera limosna que tuvie---
ren los fieles la caridad de entregar para 
este mismo fin se recibirá en la porterúi 
del Carmen. 
ESPECTÁCULO! 
SALA NARBON. Temporada de cw 
tógrafo. 
.Desde las seis, estreno de la pelfc„jl 
mática «Poder ajeno». ' 
PABELLON NARBON —Temporada J 
nematógrafo. 
Desde las seis, «Felipe Derblay 
in'm de las Herrerías". 
TEATRO PEREDA—Compañía . cj| 
dramática, dirigida por Francisco A. 
Uagómez. 
A las seis y inedia dé la tarde. «Sfli 
(el gran actor). 
A las diez y media de la tióche. 
van» (el gran actor). 
OreM tille O J í i n 
Sé convoca a todos los indívidjJ 
componen el gremio a junta de agí 
para el miércoles, 21 del actual, a 
de la tarde, en el locál Unión Cá 
Comercial. 
r.as lisian pueden verse en casa | 
dico Modesto Gonzáilez. Los síndícofl 
Vinos PATERNIM 
Andrés Arche del Vi 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 
Garage Mesom 
Automóviles Renault, 12-H. R.. 
modelo de la Exposición celebrada 
rís en octubre de 1919, con puesta { 
cha y alumbrado eléctrico.. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, b̂ nquetej,! 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubic 
Harinas y cérea 
por mayor y menor. Precios econtoJ 
SANTIAGO GONZALO 
LA REYERTA (PEÑACASTILLp 
Sucursal en Campojiro, númenl 
M i e l M s 
(RESTAURANT ANTIGUO SI 
Servicio expléndido para b"i 
SAN (FRANeiSGG. 1, PRAl 
Mtiaoa £ doasíeíüí?.—Tal*fon«i 
Relojer ía & Joyería & Oj 
CAMBIO DE MONEDA 
^ . t a l ó l o O ^ i 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 
Dr. Vázquez M i 
de la Maternidad e lustituto Rubio de 
Partos v Ginecología - - Vías digj 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCM 
IMPRENTA ÜE «EL PUEBLO ('ANT 
LO i NIÑOS confunden e l 
P A L M I L con el aflmíbai* 
LAS MADRES saben que 



















(Del Bamco Hispano Americano.] 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
vimíento del Aullo en el dí« de ayer, íaé & 
«iguiente: 
Comidas distribuidas, 1.051. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
119. 
Desde el día 20 del corriente se pagará por 
I03 Bancos do Santander y Mercantil un 
dividendo de veinte pesetas por acción de 
la serie A, libre de impuestos, con cargo a 
los beneficios obtenidos durante el año 1910. 
Santander, 16 de enero de 1920.—El secre-
tario, Gerardo Nárdiz. 
SUCESOS DE A V P 
faáAL SENIO! 
Porque el guardia municipal de punto en 
la calle de la Paz requirió a la pescadera 
Manuela Madrazo, para que retirara el car. 
pacho en que llevana su mercancía, de la 
PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO DE SANTANDI 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, admitiendo carga para 
Vapor SOLHOLM, hacia el 8 de febrero, admitiendo carga para Lo 
Vapor BRO, hacia el 7 de febrero, admitiendo carga para Burdeos,' 
Hull (nuevo servicio). 
Vapor SALONIKI, hacia el 23 de febrero, admitiendo capea paro Bi 
Leith y Hull. 
Para solicitar cabida y demás detalles, dirigirse a los agentes M 
Piñeiro y Compañía, Paseo de Pereda, 27. 
Estolas americanas de 3.000 calorías 
\? 0,10 pesetas de consmno a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s ] 
¡La mejor del mundo! |La única extranjera! 
I l i A x x i r > s t x - e t í s x x x e t e t l T 
La mejor de cons t rucc ión nacional,de 5 > 50 bujías, l,50| 
Ismael Arce (S. en C.) X ^ T S 
en 36 bons la 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
SUIZA] 
e r o , 
Dja, lie 
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S O S 
El día 19 de enero, a la» tree de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I X I 
Su capitán don Francisco Corbeto 
Bítoi^endo pa«5)* y earga par* flAbar^. 7 Vorocrax. 
Pftiil)!9 DSL F A t A J I 3 « T1RQRRA OR9IMAR8A 
Para Habana: 810 p«i»ta» y 15,10 do Im jmestOB. 
Para Voracrut: 31& peaeiaa y 7,10 do impaeotoo. 
Se advierte a l o i señores pasajeros q le deseen embarcar con destino a la H t 
baña y Veracruz, que deberán ptoveersc de un pasaporte visado por el señor cón 
sul de la República de C»sl»a, si se d t r i f ".n a la Habana, y por ei de esta NadÓD 
y el señor cónsul de Mé]ico, si so dtrigoi a Veracrtm, sin cuyos requisitos no c-
oodr¿ «spodi? di biaofco ú% panal». 
Línea, dol Fiio de la F*la.t:4a 
Kl día 20 de enero, a las once de la majuana, saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
nfanta Isabel de Borbón 
de la misma Compafu'a, que saldrá á« Barcelona el día '¿3 del actual y de Cádiz «1 28; 
admitieadt» pataje para Mentevideo y Bueuoo Aires 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Para informes dirigirse a sus consl^uatarlos en ^aiataader-
lEAORSS HIJOS RE ANttlL P S R I Z Y «OMPAAiA ^ O S L L E M T E L . t i 
% 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A X E N B U B T U 
es un laxante de acción permanente, que 
n o c a u s a molestias y educa el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días. 
S40 venta en Santander y pueblot «w»f33r-
sanios cío ta provínola-
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, abnom* 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
iftie se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci. 
ño de las funciones naturales dei vientre. No reconocen rival en su benignidad 
v eficacia. Pídanse prospectos al autor.M. RINCON, .farmacia.—BILBAO. 
vondp en SRiUander en la •trostuerla de Pére?. del Molino y Compañía. 
IAGÜAS M C O L O N I A l 
C A L B E . R 
O R I E N T E FLORIDO - L A S MENINAS 
M A R A V I L L A S DE ESPAÑA 
Las más sónicas y refrescantes con perfume ái alta disfinción. 
CREMA DÉ ALMENDRA5 CALBER 
JABON CAI. BER 
Prcparcjcioncs maravillosas para el cutis 
^UxNTQS DE VENTA EN^SANTANDER: Señoreo Pérez del Molino y Com-
pañía, y Díaz F. Oalre, y en todos loo droguoríao, perfumerías y fama-
oio « Hááü importantes. 
E N U H A n O C H E 
S E C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C I D A 
$-8 A . W B L B O s-s 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r : ü r o g - n e r í a d e l o s S r e e . 
F é r e z d e l IVTo i n o y C o p . - F ^ l a z a d e l a ® E s e n e l a s . 
(S« fl.) L a P i ñ a T a l l a d a 
PABRIOA B | TALLAR. BlEftLAR Y RESTAURAR TOBA BLABff BE LUNA6 
«EFEIOE BE LA& FORMAS Y MBBI3At Q U E S E BEBEA 6UABROB BRABA 
»4>8 Y MOLBURA8 BEL : AIS Y E X T R A N J E R A S 
»«8¡»A8NO: Aestí? s3« Etsalfinte. ÜÜM. i. SSS.—FABRIBA: Bervaalot. II 
Sociedad Hullera EspaDok-Barcelona 
Consumido por las Compañíac de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares ai Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerado a. — Cok para 
isos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los podidos a la 
Sociedad Hullera Eepañola 
Pelayo, 6, Barcelona, o a sun agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía — 
GIJDN y AVILES, agentes do la «Soeledad HuHera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y procioa dtrlfirso a las oficinas do la 
EOBISBAB HULLERA BBPAROLA 
Plnlllos, Izquierdo Compañía. 
Saldrá el 'kta 25 áel coCTionto, salvo eoUtiagOAClas, «1 vapor «spafiol 
directamente para HARAN/ , haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa» 
sajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en ai Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WABKAS. I , FRINBIPAL.—TELEFONO 881.—SANTANBER 
i t POMPAS FÚNEBRES 
j A N Q f c L B L ñ N C 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V I C I O 
VEIHSCO. e (casa He las Mas), li.--lelÉifl liara 227 
VAPORES 00RRE08 HOLANDESES 
— DE LA — 
Hollan América Line 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Patbe. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
A fines del presente mes de enero, saldrá 
del puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor ZUIDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a & a consignatario 
DON FRANCISCO QARGIA, 
Wad-Ras, rúmero 3, principal.—Teléf. 33S. 
SANTANDER 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y antigOe<iii.(ie2. 
Pago OOMO ninguno. 
VELAEBO, NUM. 17. 8ANTANBER 
| , , 
Per incandescencia, por gasolina, blan 
1 ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
I etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
, cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor; Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicleta*, Narciso 
Ortega (8. en C.) 
Alameda Primera, 21.—BANTANBER-
O A ~ 1EL I O O U N I " 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería EL TRIUNFO, calle 
Gómez Orefia, (esquina a Pedrueca). Telé 
fono, 6 13. 
P R E P A R C I O N 
carreras Marina Mercante y Militar; clases 
de inglés, dibujo Lineal, Figura e Hidro-
gráfico,desde 15 pesetas. 
Méndez Núñez, 10, tercero, de 1 a 4. 
I • L̂M • m • » 
( P U R O A C I O N E S . ) 
Por crónicas y rebeldes que sean tz \ 
curan pronto y radicalmente con tos 
C a c h é i s d e ! D o c t o r S o i v r ó 
Se curará por si solo, sin Inyecciones ni la-
vaüuo que naya de Intervenir e' médico y nadie 
t»e enteraró de su enfermedad 
Basta tomar una caja para convencerte úi efl» 
Depósito OD Barcelona: Dr Andrea. Rambla 
dtaiufia b6—Venia en Santander ú 4 
cala, are» Pérez del Molino y C Waá Ra». 
I y 5 y principales farmacias de Espufta, Port» 
yol y AmérKao • , 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODA» GLASES 
S n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ . 
talle 4c San Joeé, numere 7, toaj*. 
Se reforman y ruelven Frac* 
Smoking, Gabardlnasy Unlfnr. 
mea. Perfección y economía. 
Vuélvese trajas y gabanes desde treca 
^*»itau; quedar: nueTo». MORIT. H, S.* 
»!IK 
COMPRO Y VENDO 
MU9BLBB UBABOS. RABA MAt 
QUB NABIB :—: 
JUAN BE HERRERA. 2. 
IOS 
Las aatiguae pastillas peetaraies áe Rlncé», ta* aonocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la toi y afecciones de garganta, se hallaa da 
venta en la droguería de Péree del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA SENTIMOS BAJA 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
^ R K O I O F I J O ^ 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
I s a b e l I I , h ú m e r o 4 
